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指した研究の方向や研究手法の違いにあったと思われる。そのため、1959（昭和 34）年 3 月、理学部附
属地球物理学研究施設と同火山研究施設に分離された。 





















  地熱流体論研究分野・地熱テクトニクス研究分野・火山構造論研究分野・ 
  火山活動論研究分野・地球熱学情報研究分野（外国人客員） 
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